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TW ENTY-FIRST ANNUAL
COMMENCEMENT
o f the
STATE UNIVERSITY 
OF MONTANA
WEDNESDAY, JUNE TWELFTH
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTEEN
T E N - T H I R T Y  O ’ C L O C K
ORDER OF EXERCISES
A N D
NAMES OF CANDIDATES FOR DEGREES
ORDER OF EXERCISES
PROCESSION
Candidates for Degrees, Faculty), Members of Governing Boards, 
me Commencement Speaker, {he President,
{he Chancellor
Processional March (from Aida) . . . .  Verdi
University Orchestra
IN VO CATIO N  
d h e  ReVerend Joseph Stack, S. J.
THE CO M M EN CEM EN T ADDRESS 
William Allen White
Editor and Author
A  N ew  HeaVen and a N ev? Earth”
M U SIC
To CThee Our Country) . . . .  W ebster
M rs. W alter Pope, M rs. ^Walter M cL eod  
M r. E. O rlo  Bangs, M r . D e  Loss Smith
PRESIDENT’S  A N N U A L  STATEM EN T A N D  
A N N O U N CEM EN T OF H O N O RS
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates . . - d i e  President
Conferring of Degrees . . . .  d i e  Chancell or
M U SIC
d h e  National Anthem
BENEDICTION
d u e  ReVerend Charles D. Crouch
POSTLUDE 
UniVersit^ Orchestra

Stone, Margaret Garvin  . . . . . .  Journalism
Tuchsciierer, Viola . . . . . . .  English
W anderer, Myrtle Ma y  . . . . . Mathematics
W olpert, Ferdinand S. . . . . . . Botany
W right, Mary Della . . . . . . .  Biology
For the Degree of Bachelor of Science:
Bober, Mandell M. . . . . . . .  Mathematics
Nutting, Ruth Amelia (Granted Dec. 4, ’17) . . Business Administration
W hite, W ellinton Irwin . . . . . .  Forestry
For the Degree of Bachelor of Laws:
Bailey . Jane Meigher Stephenson. Derrick A. (Granted Dec. 4, ’17)
Garrigus, Mary Frances Rankin , Edna
Prestbye, Emin Christian
For the Degree of Master of Arts:
B reneman, John H ow ard . . . . . .  Education
For the Degree of Master of Science:
H ubert, E rnest E...................................................................Botany
For the Certificate of Completion of Course in Law:
Bentz, Christian Layton Jack Joseph
Hickey, Charles T. Ra y , W illis E. (Granted Dec. 4, ’17)
For the Degree of Graduate in Pharmacy:
Daw e . W illiam H. Y oung, H arold C.
For the Certificate of Qualification to Teach:
Ainsworth, Lewina K app, Nora M.-
B arnett, Ruth Larson, Esther
Barrows, B eth Lennstrend, Tesla
Black, Vera Lyden, Anna Marguerite
Bober, M. M. McGreevy, Marguerite
Bockes, Charlotte Nelson, Jennie Irene
Boles, Alice Nutting, Ruth A. (Granted Dec. ■» 17)
Colvin, Frances Paul, Lucile
D renckiiahn, Esther Prescott, D oris
Ellinhouse, Bertha Rehder, Annabelle
Fairchild, Fay  Stone, Margaret Garvin
Forbes, Lucius E. (Granted Dec. 4, ’17) Tuchsciierer, Viola
Jacobson, Esther W anderer, Myrtle
Kain , Elsie M. W right, Mary D.
Candidates for Degrees, Diplomas and 
Certificates
For the Degree of Bachelor of Arts:
Major Subject:
A insworth, Lewina Rowland .......................................English
Bailey , Jane Me i g h e r ......................................................Law
Barnett, Ruth A ................................................................... English
Barrows, Beth  Ca r o l i n e ................................Home Economics
Black, Martha An n ................................................Chemistry
Black, E. Vera . . . . . . . .  Home Economics .
Bockes, Charlotte Maxine  . . . . . . English
Boles, Alice Ma r g a r e t .................................................. English
Burke, Monica Frances . . . . . .  Home Economics
Carroll, Matthew  V. . . . . . .  Business Administration
Colvin, Alice Frances . ................................................., English
Daniels, Phillip X . ..................................................... Law
D ietrich, John Maurice . . . . . . Economics
Donohue, D orothy Agnes . . . . . . English
Drenckhahn, Esther Catherine . . . . .  Botany
Ellinghouse, Bertha El l e n ........................................ History
Fairchild, Lillian  Fa y .................................................... Latin
Felker, Preston Ri c h a r d ......................................Education
Friauf, James B y r o n ..................................................Physics
Gallagher, Merle Cuyler . •. . . . . Chemistry
Getz, Carol O’D onnell (Granted Dec. 4, ’17) . . Journalism
Garrigus, Mary  Fr a n c e s ............................................Law
Jacobson, Esther I. A ..............................................Modern Languages
Kain , Elsie Maud . . . . . . . .  English
Ivapp, Nora Marguerite . . . . . .  Home .Economics
King, Ollie Ma y  . . . . . . . .  Fine Arts
Lamb, Cosette ....................................................................English
Larson, Esther N. . . . . . . .  Home Economics
Lennstrend, Tesla Viking . . . . . . English
Lyden, Anna Marguerite . . . . . .  Business Administration
McGreevy, Marguerite Ma r y ......................... Mathematics
Morehouse, Inez I. ..........................................................Journalism
Nelson, Jennie Irene . . . . . . .  Latin and Greek
O’D onnell, Irene Anastasia ................................................ Latin
O’Hara , Geraldine M............................................................Law
Paul, Lucile Ju s t i n .................................................. French
Prescott, Ernest M . ....................................... .- English
Prescott, Do r i s ........................................................... English
Prestbye, Emin Ch r i s t i a n ........................................... Law
Uailsback, Jessie . . . . . . . .  Psychology and Education
Rehder, Annabelle . . . . . . .  Modern Languages
Stone, Emerson . . . . .. .. . Journalism

University Honors and Prizes
Awarded for 1918-19
The John M. Keith Prize in Debating,
Mr. Philip R. W hite, Post Creek School, Dist. 28.
The Annie Lewis Joyce Memorial Prize in English,
Miss H elen Goodwin, Helena.
The Mrs. E. L. Bonner Music Medal,
Miss Margaret W ickes, Missoula.
The Dr. T. T. Rider Art Prize,
Miss Josephine Sanders, Havre.
The President C. A. Duniway Prizes for Scholarship,
Miss Mary W right in the Department of Biology.
Miss Esther Drenckhahn in the Department of Botany.
Mr. Ralph Milam in the Department of Business Administration.
Miss Edna Montgomery in the Department of Chemistry.
Mr. Morse H oiles in the Department o f Economics.
Miss Helen Goodwin in the Department of English.
Miss Dorothy D ouglas in the Department of Fine Arts.
.Mr. Lysle H odson in the Department of Geology.
Miss Bertha Ellinghouse in the Department of History and Political Science. 
Miss Esther Larson in the Department of Home Economics.
Miss Bessie Rutledge in the Department of Mathematics.
Miss Jessie Nelson in the Department of Modern Languages.
Mr. George Peters in the Department o f Psychology.
Miss Mary  Gleeson 'in the School of Journalism.
Prizes Offered in the School of Pharmacy
For Scholarship and Proficiency in Manufacturing Pharmacy,
Membership in the American Pharmaceutical Association and dues for one year, $5.00 
To Mr. James A. Carmichael of Butte by Mr. Alex F. Peterson.
For Scholarship and Proficiency in Pharmacognosy,
Membership in the American Pharmaceutical Association and dues for one year. $5.00 
To Miss Myrtle M. H eden of Conrad by Dean Charles F. Mollet.

